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El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, pre-experimental, cuyo objetivo 
es demostrar la mejora de la productividad aplicando la metodología PMBOK en los procesos para la 
fabricación de tanques en fibra de vidrio en la empresa FRP Engineering S.A.C. Se utilizó la Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK)- Quinta Edición. La muestra estuvo 
conformada por 30 tanques de fibra de vidrio fabricados durante el año 2014 a quienes se les 
desarrollara los procesos de gestión necesarios para poder incrementar la productividad. Los datos 
recolectados fueron procesados y analizados empleando el programa Excel 2010. El porcentaje de 
productividad de fabricación de tanques en fibra de vidrio incremento en el post test, observándose 
un 54% de aumento en la productividad de tanques en fibra de vidrio en la empresa FRP Engineering 
S.A.C, se disminuyó el 35,065% de los costos para la fabricación de tanques en fibra de vidrio y 
también se redujo el 35,055% del tiempo de fabricación. A través de la prueba estadística T 
de student se probó, con un nivel de significancia de 5%, que la aplicación de la metodología PMBOK 
fue eficaz mejorando el nivel de la productividad en la fabricación de tanques en fibra de vidrio en el 
año 2014. 

















This research is quantitative, pre-experimental, which aims to demonstrate the improvement 
of productivity using the PMBOK methodology in the processes for making fiberglass tanks on FRP 
Engineering Company SAC Fifth Edition - Basics Guide to the Project Management (PMBOK Guide) 
was used. The sample consisted of 30 fiberglass tanks manufactured during 2014 who were 
developed management processes needed to increase productivity. The collected data were 
processed and analyzed using the program Excel 2010. The percentage of manufacturing productivity 
in fiberglass tanks increase in post test, showing a 54% increase in productivity in fiberglass tanks in 
the company FRP SAC Engineering, 35.065% of the costs for manufacturing fiberglass tanks is 
35.055% and decreased manufacturing time is also reduced. Through statistical Student t test it was 
tested with a significance level of 5%, that the application of the PMBOK methodology was effective 
in improving the level of productivity in the manufacturing of tanks in fiberglass in 2014. 
Keywords: Productivity, Project Management, PMBOK, times and costs. 
 
 
 
